št. 2/2004, str. 201-400 by Terčon, Nadja
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ŠOLSKA KRONIKA – 13, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje – XXXVII,
(School Chronicle – The Miscellany for the History of Schooling Education), Glasilo
Slovenskega šolskega muzeja. Ljubljana, Slovenski šolski muzej, 2004. Št. 1/2004,
str. 1–200; št. 2/2004, str. 201–400.
Odkar od leta 1992 dalje pod imenom Šolska kronika izhaja samostojno glasilo
Slovenskega šolskega muzeja, imajo vsi, ki jih zanima zgodovina šolstva, pedagogike
in vzgoje na slovenskem ozemlju, 65! in zadovoljstvo prisostvovati predstavitvi
te strokovne serijske publikacije. Tako je bilo tudi letos, 20. januarja 2005, ko so v
prenovljeni "#!"0" v Slovenskem šolskem muzeju predstavili 1. in 2. številko letnika
2004. 	! so predstavili še razstavni katalog – #5! št. 82 z naslovom 

naj bo, nastal ob /"#5!" razstave ob 130-letnici "#."$ v Kopru in ljubitelj-
skega zbirateljstva o šolstvu na Primorskem. Na svoji spletni strani pa so predstavili
tudi projekt Sprehod po poti kulturne 
	 šolstva v Ljubljani in njeni okolici.

































































in objavlja raziskovalne uspehe delav-
cev in sodelavcev muzeja, raziskoval-
cev na inštitutih in na univerzah ter
strokovnjakov, ki delajo v šolah, mu-
























godkov, povezanih s šolstvom, je ta
tematika tudi zaradi politike in pozor-
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poiskali tudi v preteklosti, ki jo pomaga razkrivati Šolska kronika. Zato bi se morali















































































	 	  	  	 	    !
" 	#$
	#	. Gradivo in prispevki ter
Drobtinice so tokrat samo v prvi številki. Druga številka pa vsebuje enkratno te-
matsko rubriko, v kateri so objavljeni prispevki, ki so jih avtorji napisali o begun-
skem šolstvu v slovenski zgodovini. V obeh številkah sta v rubriki In memoriam dva































































































































































































	#  	 
 %! osvetli Jurija Vego iz dveh zanimivih
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obnovitve Slovenske šolske matice opozarja na napore Zveze pedagoških društev Slo-





































je zdraviliški dom zaradi premajhnega obiska in velikih stroškov prešel k drugemu


















































































































Druga številka prinaša kot podrubriko 	 	  izredno zanimivo te-













sko šolstvo na Slovenskem v 20. stoletju. V uvodu v pogovor je direktor Slovenskega
šolskega muzeja Branko Šuštar predstavil tematiko in specifiko begunskega šolstva.
O slovenskem begunskem šolstvu med prvo svetovno vojno sta spregovorila Petra
Svoljšak in Gvido Stres. Slednji se je krajevno opredelil za begunsko šolstvo na
ozemlju Avstrije. Spomine na begunsko gimnazijo v Lienzu in Peggezu je napisal
Kajetan Gantar, Jaka Okorn pa je obudil lastne spomine na zgodnja šolska leta med


















































ljanja in spoznanja objavlja v prispevku z naslovom %!	& '		
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kronike. Dodaja seznam voditeljev






















terem jubilejno delo omenjenega av-
torja osvetljuje Mladen Tancer. Poleg
tega lahko v tokratni rubriki Jubileji
beremo še o jubilejih šol v letu 2005,
ki ga je pregledno na podlagi doku-
mentacijske zbirke Slovenskega šol-









letnici rojstva spomnil šolnika Jurija
5
C7*+BF+(D
Ena najbolj zanimivih je zagotovo rubrika Spomini na šolo. Takih spominov
















spomnimo se dogodkov. Ti rani spomini se nam vsem neizmerno vtisnejo v pod-













lastnosti posvetimo premalo pozornosti. V tokratnih številkah pa sta takšne spomine
na papirju obudili Štefanija Rostohar in Nataša Polajnar Frelih v znimivem prispevku








































na šolski muzej na Ledini.
V Drobtinicah iz šolske preteklosti Tatjana Hojan v treh krajših prispevkih piše o
petindvajsetletnici mature 1900 v Ljubljani, o šolskih muzejih leta 1904 ter o do-
gajanju v postonjskem šolskem okraju. Štefanija Rostohar pa predstavlja šolski
avtobus v OŠ Krško v letih 1929/30.
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tudi "/"!6 muzejskemu delu, njegovemu pomenu in rezultatom, ki jih vsakoletno
dosegajo. Tega se "šolski muzealci" zavedajo, zato so pripravili !!! opis dela in
dogodkov v letu 2003. Direktor muzeja Branko Šuštar je pripravil  /"#?
/"# o delu Slovenskega šolskega muzeja, /"# o 10. mednarodnem simpoziju
šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk v Bremnu leta 2003, /"# o obisku
šolskih muzejev v Michelstettnu in Bratislavi ter /"# o Šolskem muzeju v
Nürnbergu, ki domuje v Muzeju industrijske kulture. Marjetka Balkovec Debevec je
podala misli ob razstavi Gradnja babilonskega stolpa, ki je bila od 5.4. do 5.10.2003 v
Gradcu. V drugi številki pa so še trije njeni prispevki, v katerih piše o dogodkih in
razstavah v Slovenskem šolskem muzeju: o jesenskih pogovorih ob jubilejih, o
." razstavi Muzeja novejše zgodovine iz Celja z naslovom Dobra !
 ter o
predstavitvi knjige belokranjskih folklornih pripovedi z naslovom Zgodbe ne moreš iz
' zvrnit. V rubriko je uredništvo uvrstilo tudi /"# Slavice  #" o odkritju
spominske /#$ na rojstni hiši duhovnika, "#. in prvega ravnatelja ljubljanske
realke Mihaela Peternela, ki so jo ob 195-letnici njegovega rojstva vzidali v njegovi
rojstni vasi  #!"$ nad Cerknim. Mateja "" je pripravila prispevek o razstavi
o begunskem šolstvu v 20. stoletju, celjska muzealka Bronica Gologranc Zakonjšek pa
o dobrih "8 ki so dosegle pozitivno zdravstveno-higiensko ter tehnološko in


































































































































vihki pa so natisnjene v barvni tehniki. Na naslovnici sta ilustrativna motiva iz vse-
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Sicer maloštevilen, vendar izredno delaven kolektiv Slovenskega šolskega mu-
































































muzeja Joaneuma v Gradcu. Katalogi in monografije, 32. Ljubljana, 1999. I. del: 201























listke za rimskodobno keramiko. Delo je nastalo kot doktorska disertacija, ki jo je
avtorica obranila leta 1993 na Oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani. Pre-












mesto na ozemlju današnje Slovenije. Prostor je bil poseljen od neolitske dobe dalje
























spremljali aneksijo Noriškega kraljestva okoli leta 15 pr. Kr., so povezane tudi




























































vojaških cest. Zanj se je izoblikoval izraz dravski limes (Šašel, Op. sel., 483–488,
Karte 1–3).
Od avgustejska dobe dalje je v Poetoviju tabor VIII legije Avguste. Leta 45 ali
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classis Flavia Pannonica.
